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Chambres à traces centrales
Chambres à traces avant et radiateurs
pour le rayonnement de transition
Calorimètre électromagnétique (Pb)
Calorimètre hadronique (acier inox)
Bobine supraconductrice (1.15 Tesla)
Hélium liquide
Chambres à muonsTube à vide et aimants du faisceau
Calorimètre "bouchon" avant (Si, Cu)
Aimant toroïdal à muons
détecteurs de tubes à streamer)
Fer instrumenté (plaques de fer et
Calorimètre électromagnétique "chaud"
Blindage de béton
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Chambre proportionnelle interne (CIP)
Chambre en z interne (CIZ)
Cylindre en fibre de carbone
Chambre à dérive centrale (CJC1)
Cylindre en fibre de carbone
Chambre en z externe (COZ)
Chambre proportionnelle externe (COP)
Cylindre en fibre de carbone
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Diamètre externe: 399 mm
Diamètre interne: 347 mm
Canal
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S, P : plans d’instrumentation du détecteur
mesurant la trajectoire des muons.
Les couches P mesurent en outre l’énergie
des fins de gerbes hadroniques.
Plaque d’acier
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Pt(muon) > 5 GeV
Pt(muon) > 3 GeV
Facteur données/MC = 0.84
Erreur +− 0.15Pt(muon) > 2 GeV
θ
FTD FMD
Efficacité de mesure des tracesEfficacité d’idenfication des muons
Efficacité d’identification des muons
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Poids de probabilité avec une bonne corrélation
  20.57    /    19
A0   576.9
Poids de probabibilité avec une mauvaise corrélation
  1080.    /    19
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